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Dr. HAJZER LAJOS 
ny. főiskolai tanár 
Pécs 
Dr. Szántó Károlyra emlékezünk 
A Dunántúli Napló 2006. szeptember 15-i számából értesültünk arról, hogy az egykori 
Pécsi Pedagógiai (majd Tanárképző) Főiskola jól ismert egyénisége és kitűnő szakembere, dr. 
Szántó Károly nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanár 91 éves korában szeptember 12-én 
örökre itthagyott bennünket. 
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Egykori pécsi munkahelye két illusztris kiadványa (A Pécsi Tanárképző Főiskola tudo-
mányos közleményeinek repertóriuma 1956-1982, Pécs, 1985; A Pécsi Tanárképző Főiskola 
oktatóinak szakirodalmi munkássága, Pécs, 1973) 17, illetve 48 publikációját jegyzi, amelyek 
között többszáz oldalas főiskolai jegyzet is található (Didaktika, Oktatáselmélet stb.). 
„Szántó tanár úr" igen nehéz időszakban került Jugoszláviából Szegedre, ahol középisko-
lai tanári oklevelet és bölcsészdoktorátust szerzett az ottani egyetemen, majd tanítóképző inté-
zeti tanárként dolgozott Kiskunfélegyházán, ahol kisugárzó egyénisége magával ragadta a 
tanítványait, amit egy nemrég megjelent kiadvány (Dr. Vastagh Zoltán - dr. Szántó Károly: 
Félegyházi öregdiákok és egykori fiatal tanáruk, Pécs, 2004., 72 lap) is egyértelműen bizonyít. 
Neve olvasható a Pedagógiai Lexikonban is (Akadémiai Kiadó, 4. kötet, Bp., 1979: 152. 
lap), ahol viszont a nemrég megjelent írásai - érthető módon - még nem kaphattak helyet: A 
múlt ködbe vész, ha engedjük, Pécs, 1999., 156 p.; A nemzet napszámosai régen és ma, Pécs, 
1999. 136 p.; A pécsi szabadművelődés és kulturális élet vázlatos története 1945-1948, Pécs, 
2000, 54 p.; Igaz történetek, Pécs, 2004., 48 p. 
„Szántó tanár úr" fájdalmait az utolsó időben is a hűséges, fáradhatatlan és önzetlen fele-
sége, Bátorka Mária igyekezett enyhíteni, akinek az életéről a féije, „Szántó tanár úr" - Egy 
nagy család harmadik gyermeke, ¡gaz történetek címen (Pécs, 2004., 48 p.) könyvet is írt. 
TISZTELETTELJES KÉRÉS ELŐFIZETŐINKHEZ! 
Bízunk abban, hogy továbbra is töretlen támogatói, előfizetői maradnak lapunknak. Ennek 
reményében kéljük minden kedves Előfizetőnket, régieket és újakat, hogy a 2007. évi 
előfizetési díjat, amely 1500 forint, az alábbi számlára befizetni szíveskedjenek: OTP 
Csongrád Megyei Igazgatóság, Szeged, Módszertani Közlemények, 11735005-20003933. 
Köszönjük megértésüket és támogatásukat. 
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